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Статья посвящена рассмотрению творчества одного из наиболее ярких 
литературных деятелей XX в. – Валерия Брюсова – драматурга, литературоведа, 
критика, переводчика, в контексте обращения к изучению его стихов, в которых 
нашли отражение религиозные сюжеты и образы. Такой подход открывает не 
только новые грани его творческой деятельности. Творческое наследие 
знаменитого русского поэта до сих пор представляет огромный интерес для 
исследователей, т.к. включает в себя разнообразный пласт работ по истории и 
литературоведению. Подчеркивается значительность роли Брюсова в русском 
символизме. Поэт подготовил большое число ценных комментариев к 
произведениям на религиозную тематику и религиозные сюжеты. К тому же, 
именно он был инициатором перевода средневековой религиозной поэзии, уделяя 
внимание средневековой религиозной лирике. Он находил неповторимую 
утонченную красоту в поэзии, пронизанной религиозными образами, в которых 
воспеваются Христос, Богородица и святые, остро переживаются страдания и муки 
простого человека. Показано, что в поэзии Брюсова нашли отражение религиозные 
образы, составляющие содержание христианской религии.  Можно утверждать, что 
библейские образы привлекали его внимание. Возвеличив главную книгу 
христианства, он написал стихотворение «Библия», подчеркнув, что в «книге книг» 
соединены гениальность и простота. Русский теоретик стиха открыл читателю 
религиозную поэзию Армении и был инициатором перевода средневековой 
религиозной поэзии, уделяя внимание средневековой религиозной лирике. 
Актуальность темы, связанной с проблематикой культуры и религии в творчестве 
российской интеллигенции начала XX в., сопряжена с ее специальным интересом к 
вопросам, касающимся духовной жизни общества. 
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CULTURE AND RELIGION: RELIGIOUS THEMES IN THE 
WORKS OF VALERY BRYUSOV 
The article is devoted to the work of one of the most prominent literary figures of the 
XX-th century – Valery Bryusov – playwright, literary critic, critic, translator, in the 
context of the appeal to the study of his poems, which reflected religious subjects and 
images. This approach opens up not only new facets of his creative activity. The creative 
heritage of the famous Russian poet is still of great interest to researchers, because it 
includes a diverse layer of works on history and literary studies. The significance of 
Bryusov's role in Russian symbolism is emphasized. The poet prepared a large number of 
valuable comments to the works on religious themes and religious subjects. In addition, it 
was he who initiated the translation of medieval religious poetry, paying attention to 
medieval religious lyrics. He found the unique exquisite beauty of poetry permeated with 
religious imagery, which praises Christ, Holy Virgin and the saints, acutely experienced 
the suffering and anguish of the common man. It is shown that Bryusov's poetry reflects 
religious images that make up the content of the Christian religion.  It can be claimed that 
the biblical images attracted his attention. 
Keywords: culture, religion, Christianity, Bible, Russian symbolism, Merezhkovsky, 
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Актуальность темы, связанной с проблематикой культуры и религии в 
творчестве российской интеллигенции начала двадцатого столетия, 
сопряжена с ее специальным интересом к вопросам, касающимся темы 
духовности и духовной жизни общества.  
В российской истории рубеж XIX-XX веков стал переломным этапом, 
сопряженным с напряженной и острой идейной борьбой. Это было время 
религиозно-философских исканий, глубоких духовных раздумий о мире, 
вере и человечестве. Русская интеллигенция начала прошлого века, которая 
не мыслила своего существования вне христианской религии, православия, 
настойчиво и отчаянно искала пути выхода из создавшегося 
мировоззренческого тупика. Мечты русских интеллигентов-богоискателей о 
светлом будущем, желание и попытки приблизить его, искание Царства 
Божьего и жажда Богочеловеческого пути развития, острое «религиозное 
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беспокойство» и надежда стать реальной силой истории были 
свидетельствами убежденности творческой интеллигенции в том, что нет 
культуры без религии. А настоящей подлинной жизни без нравственных 
идеалов и ценностей истинного христианства. 
Российские интеллектуалы того времени искренне полагали, что 
культурное развитие, весьма значимое для человека и всего человечества, с 
необходимостью должно внести свой весомый, положительный потенциал в 
конкретную жизнь людей. Провозглашая незыблемость авторитета 
божественной истины, верующая интеллигенция настойчиво стремилась 
утвердить в общественной жизни свои высокие идеалы. Порожденные 
кризисом жизни религиозные искания русской интеллигенции начала 
двадцатого века увенчались созданием религиозно-философской концепции 
«нового религиозного сознания», которая, по мысли ее создателей, явилась 
своеобразным средством преодоления конфликта между миром и личностью, 
обществом и творческим индивидом. Представители так называемого 
«нового религиозного сознания», в частности петербургская группа 
богоискателей во главе с Д.С. Мережковским, активно стремились к 
осуществлению новой религиозной действительности. Главным для них, 
увлеченных идеями обновления христианства, выступала духовная свобода 
«религиозно-полноценной» личности. Подчеркивая, что целостность 
человека как личности проявляется в его способности к творчеству, 
интеллигенция предлагала говорить о том, что христианская антропология 
должна преодолеть представления о пассивности религиозного субъекта и 
поставить вопрос о его творческой активности. Настаивала на том, что 
творческий акт возможен только благодаря свободному раскрытию 
внутренне присущей человеку религиозности. Идея творческой свободы 
личности была выдвинута в качестве альтернативы идее «законченности 
творения» православия. Ратуя за религиозное возрождение России, 
представители «нового религиозного сознания» верили, что только 
христианская общественность спасет Отечество. Они считали, что 
религиозное должно быть связано с общественно-историческими задачами 
своего времени и в этом залог его жизненности. Идеи религиозной 
общественности утверждались наравне с проповедью религиозного 
освящения жизни и культуры. Рубеж XIX-XX столетия отмечен и тем, что 
большое влияние на культурную жизнь российской интеллигенции стал 
оказывать символизм. Новое течение в искусстве существенно обогатило 
творчество русских литераторов, вызвав интерес к свежим идеям, новейшим 
формам, необычным художественным перспективам и темам, дающим 
возможность выразить непривычные, незнакомые концепции и смыслы с 
помощью аллегорий, символов и знаков. Первые работы символистов 
подверглись критическому осмыслению со стороны общественности, 
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явившись ярким событием в культурной сфере российской действительности 
того времени. История русского символизм прочно связана с именами 
Мережковского и Брюсова. Старшие символисты: Д.С. Мережковский, З.Н. 
Гиппиус – в Санкт-Петербурге, К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов – в Москве 
явились основоположниками символизма в России. В 1892 году молодые 
тогда поэты Дмитрий Мережковский и Валерий Брюсов стали во главе 
нового литературного направления. В 1894-1895 гг. по инициативе Брюсова 
были выпущены три сборниками «Русские символисты». Увлечение поэзией 
французских символистов, философией Шопенгауэра, жаждой познания 
закрепилось у Брюсова объявлением себя вождем нового направления. 
Русские символисты не были единодушны в своих идеях и исканиях. Их 
творчество разнообразно и разновелико. Подчас открывается множество 
сюжетов, образов, идей, посвященных религиозной тематике. Русские 
символисты полагали существование глубокого взаимопроникновения 
религии и культуры. Эта связь была отражена в многочисленных статьях и 
художественных произведениях русской интеллигенции начала прошлого 
столетия, сознающей свою связь с христианской традицией и свою 
ответственность перед судьбой Отечества и миром в целом. Мышление 
многих русских интеллигентов формировалось в реалиях событий, 
определяющих интенции жизненного пути талантливой и социально 
активной личности. Творческое наследие знаменитого русского поэта 
Валерия Брюсова (1873-1924) – драматурга, литературоведа, критика, 
переводчика, одного из основоположников русского символизма – до сих пор 
представляет огромный интерес для исследователей, так как включает в себя 
разнообразный пласт сочинений, художественную литературу, работы по 
истории и литературоведению. Брюсов прославился своими работами по 
литературной критике, поэтике, языкознанию, а также обширной 
переводческой деятельностью. Подчеркнем значительность роли Валерия 
Брюсова в русском символизме. «Личность Брюсова являлась загадкой для 
многих его современников, даже из числа людей, близких ему. Поэт, 
настойчиво повторявший, что живет для вечности и славы, меньше всего 
заботился о том, чтобы понравиться окружающим, объяснить внутренние 
мотивы своего поведения» [4; С. 5]. В оценке современных исследователей 
его незаурядного творчества, «Валерий Брюсов – из числа тех, кто смог 
совместить в себе искусство и жизнь, прошлое и будущее, «родное» и 
«вселенское». Поэт, прозаик, драматург, теоретик и летописец литературы, 
переводчик и просветитель, он открывается нам новыми гранями» [3; С. 8].  
Эти новые грани открывают в изучении его поэзии множество 
разнообразных образов, связанных с религиозными сюжетами. Поскольку, 
как отмечается современными исследователями, в «советском 
брюсоведении» поэт рассматривался сторонником атеизма, подчеркивалась 
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исключительно «богоборческая» тема в его произведениях, то долгое время 
религиозная тематика в его творчестве практически не исследовалась. По 
мнению Э.С. Даниелян, анализируя проблемы творчества Брюсова, можно 
убедиться в том, какое особое значение в творчестве русского поэта имела 
религиозная тематика. Исследования убедительно доказывают, что его 
романы насыщены христианской проблематикой, а в стихотворениях 
Брюсова можно найти достаточное число ссылок на библейские образы и 
сюжеты [9].     
Брюсов интересен как большой поэт и опытный переводчик армянских 
поэтов. Им были переведены многочисленные стихотворения армянских 
авторов. Большое внимание русский теоретик стиха уделил стихотворениям 
Средневековья, тем самым открыв читателю религиозную поэзию Армении. 
В самом начале XX в. он начал работу над переводом армянской поэзии на 
русский язык. Возглавил работу над антологией «Поэзия Армении с 
древнейших времен до наших дней», которая была опубликована в 1916 г. 
Создание сборника потребовало огромной эрудиции автора. После 
продолжительных переговоров представителей Московского армянского 
комитета с Брюсовым, которые очень просили поэта о создании весомого 
труда, отражающего всю поэзию Армении с древнейших времен до начала 
XX века, он согласился заняться редактированием сборника и весьма 
ответственно подошел к работе. Брюсов увидел в исследовании литературы 
Армении «неиссякаемый источник высших радостей», мир подлинного 
художественного творчества. Более того, он настоял на курсе лекций, 
посвященных изучению армянского языка, истории и культуры Армении, 
армянской литературы. Помимо титанической работы, проделанной над 
созданием антологии, поэт создал очерк «Летопись исторических судеб 
армянского народа» и историко-литературный очерк «Поэзия Армении». 
Побывав в Армении, Брюсов познакомился с самыми важными для 
армянского народа местами, был представлен многим известным и 
почитаемым деятелям армянской культуры своего времени. Он прочитал 
курс лекций об армянской поэзии, который пользовался большой 
популярностью, как у русской публики, так и у представителей армянской 
интеллигенции. Брюсов не стремился исследовать и переводить именно 
религиозную поэзию, его главным образом интересовала именно 
эстетическая художественная сторона вопроса, привлекала красота слога, 
необычность стихотворений армянских поэтов. Тем не менее, именно он 
настоял на включении в сборник множества средневековых стихотворений, 
лично занимаясь переводами средневековой поэзии, предоставив другим 
поэтам переводить стихи более позднего периода. Брюсовым было 
переведено множество стихотворений из сборника духовных армянских 
стихов – Шаракана. Стихотворения, написанные во времена с V по XIII века, 
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полностью посвящены религиозной теме. В них авторы возносят хвалу Богу, 
Иисусу Христу, Деве Марии, молят о помощи и просят прощения. Ярким 
примером таких стихотворений могут быть названы стихи Месропа 
Маштоца «Море жизни всегда обуревает меня», «Рано утром предстану 
перед Тобой», в которых автор славит Христа, восхищается Его добротой, 
смирением и величием [10; С. 155]. Стихотворение Иоанна Мандакуни 
«Подражание» воспевает благочестие св. Рипсимэ и ее спутниц, святых дев, 
их подвиг мученичества и проповедь христианства [10; С. 156]. Творчество 
армянских поэтов более позднего периода также представлено в Антологии 
стихотворениями на религиозную тематику. Достаточно назвать 
стихотворения Р. Патканяна «И теперь нам молчать», где звучит тема борьбы 
христиан (армян) с зороастрийцами (иранцами). Такие произведения, как: 
«Перед изображением Богоматери», «Великий человек». Переводы всех этих 
стихотворений выполнил Валерий Брюсов и подготовил обширный 
комментарий к каждому стихотворению. Стихи И. Иоаннисиана «Рождении 
Ваагна» – о древнеармянском боге войны и огня.  Главный герой 
стихотворения «Зерно» возносит мольбы к Деве Марии и просит у нее о 
помощи. В «Легенде о царе Артавазде» обыгрывается известное народное 
представление о царе Артавазде, которого, согласно легенде, похитили 
демоны-духи и заковали в цепи. Поэтому каждый год в Страстную пятницу 
он стремится освободиться и уничтожить мир. Брюсов поясняет, что с этим 
поверьем связано множество различных обрядов и ритуалов, один из 
которых, – битье молотами по наковальне в Великую пятницу. Очень яркие 
религиозные образы вырисованы известным армянским поэтом                     
О. Туманяном в стихотворениях «Голубиный скит» и «Лампада 
Просветителя».  Брюсов поясняет, что согласно известной армянской 
легенде, все благочестивые люди могут видеть свет над горой Арагаца от 
лампады, которую туда поместил св. Григорий Просветитель, проповедник 
христианства в Армении. Брюсовым переведено необычное и интересное 
стихотворение Сипил «В монастыре». Главная героиня этого произведения 
сопротивляется наставлениям и увещеваниям монахинь и стремится 
вырваться из монастыря. В стихотворении В. Текеяна «Лампада 
Просветителя» – популярная в народной культуре легенда, связанная со св. 
Григорием Просветителем, и нашедшая отражение в многочисленных 
стихотворениях различных армянских писателей. В переведенном Брюсовым 
стихотворении Д. Варужана «Колыбель армян» важное место уделено 
религиозным образам, так, герои-освободители, спасающие людей, 
сравниваются здесь с Иисусом Христом. 
Валерием Брюсовым подготовлено большое число ценных комментариев 
к произведениям на религиозную тематику и религиозные сюжеты. К тому 
же, именно он был инициатором перевода средневековой религиозной 
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поэзии, уделяя внимание средневековой религиозной лирике. Он находил 
неповторимую утонченную красоту в поэзии, пронизанной религиозными 
образами, в которых воспеваются Христос, Богородица и святые, остро 
переживаются страдания и муки простого человека. Анализируя армянскую 
поэзию, Брюсов затрагивал тему религии и останавливался на религиозной 
проблематике, повлиявшей на формирование и развитие армянской 
литературной традиции. 
В поэзии Брюсова нашли отражение религиозные образы, составляющие 
содержание христианской религии.  Как представляется, христианство и 
библейские образы весьма занимали его внимание. Возвеличивая главную 
книгу христианства, Брюсов пишет стихотворение «Библия». Здесь он 
описал наиболее известные библейские образы, подчеркнув, что в «книге 
книг» соединены гениальность и простота. Сделав акцент на важности 
Библии в судьбах людей и человечества в целом: «Еврей, христианин, 
безбожник, все, все учились у тебя!», поэт завершает свое стихотворение 
строками, где утверждается в качестве незыблемой истины положение - эта 
Книга никогда не устареет и будет всегда необходима людям: «Ты – правда 
тайны сокровенной / Ты – откровенье, ты – завет, / Всевышним данный всей 
вселенной / Для прошлых и грядущих лет!» [1]. Можно отметить, что поэта 
вдохновлял образ Моисея, к изображению которого Брюсов обращался не 
один раз. Стихотворение 1898 г. [6] написано от первого лица и представляет 
собой описание душевных переживаний человека, которому Бог уготовил 
особенный путь. В стихотворении перед читателями предстает образ 
властного деятеля, повелителя народа, человека, который должен изменить 
историю. Образ Христа в изображении Брюсова весьма различен в его 
стихотворениях, посвященных Ему: «Рождество Христово», «Noli me taniere, 
Maria», «Быть может у египетсих жрецов». Своеобразно представлены 
образы известных библейских героинь в брюсовской «Марфа и Мария». 
Известный сюжет о блудном сыне был пересмотрен Брюсовым и 
нетрадиционно обыгран в его стихотворении «Блудный сын» [2]. Герой 
возвращается из-за тоски по родине, сладостных воспоминаний о начале 
своей жизни, ему наскучили скитания, и он хочет вновь обрести «годы 
ласкового детства». Примечательны особой интерпретацией «Праздники» 
Брюсова. Здесь поэт изображает церковные праздники так, будто это 
описывает ребенок. Выделяя Пасху среди христианских значимых событий, 
Брюсов посвящает празднованию Пасхи стихотворение «Сорок пятый раз». 
К церковной тематике поэт обращался не раз. В его стихотворениях «В 
старинном храме», «К собору Кэмпера» отчетливо впечатление от ощущения 
того, насколько сильное и эмоциональное воздействие на личность поэта 
оказали образы храмов. Библейские сюжеты отражены в стихотворениях из 
цикла «Обреченный» (поэт описывает душевные муки героя), в поэме «Конь 
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блед» (в эпиграфе используются строки из Апокалипсиса), в стихотворении 
«Евангельские звери», «Ангел благого молчания (Молитва)», (поэт 
использует церковнославянские слова). Стоит отметить, что Брюсов 
вынашивал замысел, посвященный религиозной тематике: «Я напишу 
философские опыты – в числе глав – глава о христианстве» [5; С. 115].  Он 
выразил желание перевести некоторые отрывки из Библии. О чем сообщал в 
письме к Максиму Горькому (март 1917 г.). «Эсфирь, Товит, Руфь и книга 
Иова, и эпизод о Равве, и пророки, все это в руках переводчика-художника 
будет очарование» [8; С. 188]. Брюсов желал «попробовать переложить 
стихами книгу Иова», и поэтому старался найти «нужный торжественно-
почтительный тон», источником своего вдохновения поэт считал 
«прекрасный перевод Ренана» [7].  В письме к своему другу детства В.К. 
Станюковичу (21–30 ноября 1894 г.) находим следующую запись: «Читал ли 
ты когда книгу Иова? О! Это удивительное сочетание – простоты истинно 
«библейской и вдруг такого изящества, такой изысканности эпитетов и 
красок, какую не найдешь и у Готье! «Я уподобился исполину в пустыне и 
стал, как филин на развалинах. Пустынная птица, сижу я на кровле. Дни мои, 
что уклоняющаяся тень». Это, впрочем, из псалмов Давида» [11]. Известно, 
что в библиотеке Брюсова книги объединялись по темам. Один из отделов 
был посвящен книгам по богословию и включал такие подотделы как: 
«Святое писание», «Церковные книги», «Библейские истории», «История 
церкви». В своих дневниках поэт отмечал, что «если бы ему надо было 
уменьшить количество читаемых книг, то он оставил бы только три – 
«Библию, Гомера и Шекспира» [5; С. 26].  Даже в этом можно усмотреть 
созвучие темы религии и культуры в наследии прославленной личности. 
Итак, нельзя не согласиться с современными исследователями творчества 
Валерия Брюсова. Особенно в контексте обращения поэта к религиозной 
проблематике. Хотя многие и продолжают настаивать на абсолютной 
безрелигиозности Брюсова, ведь сам он веру в Бога считал предрассудком. А 
в своей автобиографии отмечал, что о религии в его семье и не упоминали. 
Возможно, главной религией для него все-таки было творчество, о чем 
свидетельствует его яркий талант, проявившаяся у Брюсова очень рано тяга и 
любовь к литературе, жажда знаний и интерес к мировой культуре. 
Справедливо, что значение и величина его человеческой незаурядности не 
исчерпывается стихами и прозой. А поскольку нет ничего интереснее 
человека, то, постигая одного из самых «закрытых» поэтов XX века, мы 
постоянно открывает для себя что-то новое в нем. В.Я. Брюсов – один из 
наиболее ярких литературных деятелей прошлого столетия – по-прежнему 
остается загадкой, требующей своего разъяснения и раскрытия. 
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